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�������� ������� �� � �� ����� �������� �������. � ����� � ���, ���������� ���������� ������������
������������������ ������� � ���������� ���������������� �������� � ����� ����������������
���� �������.
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�����. �������� ��������� ��������� ������ (��), �� ������ � ������ ���������� ������������
����� (��) ���� ���� ������������ �������� [1]. ������� ��������� ������������� � �������������
������� ��������� �������, ���, � ���� �����, ���������� ���������� �������� ������������ [2].   �
���������� ����� ����, ���������� �������� ��������� �� ��� ������ ��������� �������� ���
������������� ������������������� ���������, �������� � ��������, ���� �������������� ������� �
����������� ���������� [3]. ��� ����� ����� ����������, �� ������ �������� ��������� ���������
������ (����) ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� �� ���������� ��������
����������� ���������� [4]. ����� �����, ���, ����������� ��������� ���������� ���������, ������
������� ��������� �������, ����� �������� ������������� ������� ������ ��������� (eNOS) [5,6]. 
��������, ���� �������, �� ���� ������� ������ ���� � �������� ��������� ���� �������� ���������
������� ������� �����������.
���� ������: ������� ������� ������� eNOS � �����, ������ �� ����������� ����� �
������������� �� ������������� ���������� ��������� ��.
�������� � ������ �����������. � ������������� ������� �� � ������ ������-
��������������� ���������� �������� ������� ��������� ������� �.�������� ��������� ����������
���������� 35 ������ �� �� ����� ��������� ����. ����� ��� 22 ����� ���������� � �����
�������������, �� ����������������� ������������� ���������� ��������� �������. ����� (��) ��������
����� ������������ 13 ����� �� ������������� �������� ��������� ��. �� ��������� ����������
���������������� ����� ���������� ���� ������������. ���, � � ����� ��������� ���� 60,7%, � ��������
��� ������������� ����� ����� ����� 11,9 �����. � ����� ���������� ��������� ���� 65,2%, � �������� ���
����� �������� 10,9 ����� (P>0,05). ������� �� � �������� ���� � ����� �� ������������ ����������
��������� ������� ���������� � 55,4% ��������, � � ����� ���������� – � 52,2% ������������. ����� ��
��������� ����������� ������������� �������� ����������: ������ �������������� ������� ��
���������� ��������������, ���������� ������ ���������� IgE � ��������� ����� �� �����������
���������� ��������� (NO) � ���������� ������������ ������� (���) [7]. ����� ����, � ���������� �����
��������� ����������� �������� ������� � ����� � ��������� ����� (������ ������������ – ���) ��
�������� ����������� ������� (���) �� ����������� �������������� ������� ����� ��������� ������������
[8].  
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�������� ��������� ������� ��������� �� �������� ������������� ������� ������������
����������, ���������� ������ ��������� ������������� (3%, 5%, 7%) �������� ������ �������  [9]. ��
��������� � ���������� 3% �� ������ ������������� ���������� ������ �������� ��� �������������
�������� ��������� ���� ��������� ������, � �� ��������� 59% �� ������ ������������� �� ����� 3% 
������������� ������������ ������������� ������������� ������� ������������� ���������  [10].  
��������� ����������� ����������� �� ������� ������������ �������� �� �������������
������������� ������������� ������������ ��. �.����������. ��� ������������� �NOS ��
���������������� ������� G894T (Glu298�Asp) �������� �������� �����������-���������� �������
(���) (��������� ������� 250 ��) ��������� ������������ Eco24 I (=BanI). ��� ����� �� ���������
����� G ������ ���� ����������� ������������ ���-������� �� ��� ��������� �������� 90 �� 160 ��,
� �� ��������� ���������� ����� � ���-������� ��������� �������������. ������� ���-��������
������������ ��������� ������ � �������������� ��������� �������� (Fermentas). �������� ����������
��������� ����������� ������� ������������� � 2% ���������� ����.
�������� ���������� ����������� ����������� � ������������� ��������������� �������.
�������� �������� �������� ��������� � ����������� ����� ���������� � (�� ��´�������): ��� ���������
������� – ������� �������� ������������ ������ (P�), � ��� ���������� ������� – �� �������
����������-����� (Pu). ����������� ��������� � ����������� �������� �������� GCP ICH ��
������������ ���������� ���� ����������� ����������, � ���� ������ �������� �� ��´�����.
�������� ���������� �� �� �����������. �� �������� �������� ������������ � � ����� �����
����� ���������� � 58,7% ��������, �������� ����� – �  32,6% �� ����� – � 8,7% ������������. �
������������� �� ����� ����� ����� ���������� � 45,4% (�>0,05), �������� ����� – � 42,4% ( �>0,05), �
����� – �  12,2% ������������ (�>0,05). ����������� ���� ���� ������ ��� ���������� �� ��������
���������� �� �������� �� [11] ���������, �� � ����� � ��������� ����� ���� ���� ��� ���������� ������
3400 � ���������� � 71,0% ��������, � ����� 2500 � – � 11,0% ������������. � �� ��������� �����
��������� �������� ���� ���� ��� ���������� ��� ����� ���������� � 63,0% �� 15,0% (P>0,05). �������
���������� ������������� �� ������� ���� ����� ������� �� ������������ � ��������� � � ����� 63,0%, �
� �� ����� – 75,0%. ������������� ������ �� ���������� �������������� � ������������� � ���������
����� ����� � ���������� 0,06 ��.��., � � �� ����� – 0,07 ��.��. (P>0,05). ��� ����� � ����� � ���������
����� ��������� ���������� ��������� ������������ ��´���� ��� ���������� �������������� ������� ��
�������� ���� eNOS (r=-0,5; P=0,004). 
�������� ������������ �� �������� ������������ �� ���������� ������ �� ������ ���������
�����������, � �.�. ��, � ������ ���������� �� �����������. �� �������� ����� �������� ������������
�� �������� ��������� ���������� ��������������� ��������� ��������. ���, � ����� � ����� ���������
������� � ������ ��������� � 19,0% ��������, �������� ������ – � 6,0% �� �������� ����������
���������� ���� – � 18,4% ������������. � ������ �� ������������� ���� ������� ���������
���������� ���������� �������� ����������� ���������� � 18,0%, 6,0% �� 24,2% �������� (P>0,05).  
�������� � ����. 1 ���� ����� �������� �������, �� GG ������� �������� ���� �������������
��� ������ � ������������� �������� ��������� �������, � ������- (GT) – ��� ����� � �����. �����������
������� (��) ������ ���� ������� ����������� � ����� � �����.
������� 1 
������� ��������� eNOS � ����� �� ������ ���������� ��������� �������
�������� �����
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 n
 
�������� ��������� eNOS
GG GT TT 
� � � � � �
������-
�������
22 9 40,9 9 40,9 4 18,2 
������-
�������
13 7 53,8 5 38,5 1 7,7 
� >0,05  >0,05  I:II<0,05 
��������: �- ��������� ��������� ���������; � - % �������� ��� ��������� ��������� ���������.
